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Dengan Pujian dan Syukur serta Bismillahirrohmanirrohim, kali ini penerbitan Proceeding Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Psikologi: Pendampingan Ekonomi Dan 
Pengembangan	Organisasi	Masyarakat	terbit.	Meski	telah	menjadi	ritinitas,	namun	semangat	untuk	belajar dan mempublikasikan hasil riset ini harus kembali giat.“Di buang sayang” tepat sepertinya saat hasil pembelajaran dan tugas di kelas terhenti dengan tumpukan berkas yang tidak kembali di baca oleh mahasiswa atau sivitas akademik. Selain itu tugas mata kuliah ini bagi mahasiswa adalah proses yang cukup serius dan memakan waktu. Sayang jika hasil riset ini tidak banyak di baca oleh khalayak civitas akademik. Proceeding yang menampug hasil riset mahasiwa dan tugas mata kuliah ini tentunya sangat berdampak baik perbaikan serta putaran pembelajaran yang tidak akan terhenti. Baik Mahasiswa atau dosen dapat sama-sama belajar dari kasus-kasus yang muncul dari tugas mata kuliah ini. Tentunya semua perlu belajar baik dari konten atau isi artikel ilmiah ini. Ucapan terima kasih kepada semua Tim dan  Editor yang telah bekerja keras telah memproses tulisan hingga siap cetak. Tentunya tidak ada kata akhir untuk terus memperbaiki tampilan dari tiap edisi proceeding ini. Pola penulisan dan tampilan akan kami sempurnakan sehingga layak di konsumsi banyak pihak. Semoga hasil proceeding ini akan menjadi cikal bakal kemajuan Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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